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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank 
Konvensional dengan menggunakan Metode RGEC selama periode 2011-2015. 
Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang menghasilkan 16 
bank konvensional. 
 Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif deskriptif. Alat 
analisis dalam penelitian ini menggunakan metode RGEC berdasarkan Peraturan 
Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 
2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.  
Hasil dari penilaian kinerja keuangan seluruh bank yang dijadikan sampel 
dari sisi Risk Profile adalah dalam kategori sehat. Hal tersebut terlihat dari rasio 
NPL yang berkategori sehat dan rasio LDR yang juga termasuk kategori sehat. 
Berdasarkan analisis GCG, kinerja keuangan seluruh bank yang dijadikan sampel 
dalam kategori baik. Hal tersebut terlihat dari peringkat komposit yang 
menduduki peringkat 2. Sedangkan hasil dari penilaian kinerja keuangan seluruh 
bank yang dijadikan sampel dari sisi Earnings adalah dalam kategori cukup sehat. 
Hal tersebut terlihat dari rasio ROE yang juga termasuk kategori cukup sehat. 
Hasil dari penilaian kinerja keuangan seluruh bank yang dijadikan sampel dari sisi 
Capital adalah dalam kategori sehat. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR yang 
juga termasuk dalam kategori sehat. 
 
Kata kunci : Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,   
Capital.  
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